

















































































































































































































































































































































其中最为突出的是成立仅 6 年 的
HathiTrust数字图书馆。HathiTrust 所有
数据均存于密歇根大学图书馆，该校有专
门团队负责数据维护工作。HathiTrust的
目标是数字资源的共建与共享。刘兹恒
告诉记者，虽然目前HathiTrust仅四分之
一的数据可供读者公开使用，而且暂时还
不能替代各馆的纸质藏书，但从长远来
看，通过联合共建可以达到降低成本、减
少储存空间的目的。
近年来我国图书馆联盟建设发展迅
速，这些联盟的建立对于有效克服我国信
息资源共建共享的体制性障碍，有着特别
重要的意义。我国的图书馆联盟虽然由
政府实施宏观管理，但是有较严密的组织
形式，主要是通过自愿建立起来的。参与
的成员主体地位平等，参与的程度由成员
自主决定，参与的利益由成员分享。因此
这种联盟是符合我国国情的，也是富有生
命力的。为此，刘兹恒认为，今后，图书馆
联盟将在文献资源的协调采集、联机联合
编目、馆际互借与电子文献传递、数据库
建设和网络信息资源开发等领域，发挥越
来越重要的作用，从而实现信息资源建设
的制度创新。
◆作为场所的价值愈加明显
2013年8月16日国际图联发布《图书
馆与社会发展宣言》，强调公共图书馆的
重心将逐渐从阅读向包括阅读在内的更
广泛的素养培养转移，而且更加突出信息
素养和技术素养，让更多的人能通过掌握
这些技能，增加工作机会，提高创业能力，
提升生活品质。图书馆在发挥典藏记忆、
传承文明、传播科学、提供普遍均等教育
等基本功能的同时，更加注重引领学习、
推广阅读、创意制造、互动共享、文化娱
乐、服务社会。图书馆作为场所的价值重
新被国际社会认知。
过去，大部分图书馆空间都奉献给了
纸本藏书。据相关部门调查，这些纸本藏
书，50%以上从来没有流通过。在大数据
时代，资源和资源需要集成，服务和服务
需要集成。同样，资源和服务也需要集
成。资源体系和服务体系的汇聚使得图
书馆不但是一个信息中枢，也是一个信息
服务的重要节点。未来的图书馆在空间
划分上，留给纸本图书的物理空间会越来
越少，而留给虚拟资源的空间会越来越
多。未来的图书馆，也不仅仅只是图书
馆，它更多的功能是集学术支持、教育研
究、公益平台、甚至是餐饮休闲于一体的
大型服务综合体系。
◆特色资源日益受到重视
当记者问到“图书馆发展的未来趋
势”时，许建业认为，打造特色，融合发展
便是图书馆的发展之道。朱强也表示，在
图书馆资源建设中，特色资源和原生资源
建设将日益受到重视。
刘兹恒也强调图书馆要加强特色数
据库的建设，这一数据库是以本馆原有馆
藏资源为依托，针对用户需求，对其中有
特殊利用价值的各种文献按照一定的标
准和规范进行数字化，最终以数据库形式
组织起来的信息资源集合。将这些文献
转化成数字资源后，可以减轻对原始文献
的使用损耗，并形成本馆的数字信息资源
特色。刘兹恒之所以强调自建“特色”数
据库，是因为在他看来，如果图书馆建设
没有特色，各图书馆容易重复对内容相同
的文献进行数字化，其结果不仅不能增加
数字图书馆的信息资源数量，反而会造成
信息资源的冗余和浪费。
数字图书馆建设三大解决之道
●专家访谈 ●一线提问
数字图书馆▶
